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mmHiBogcwcBiuM 
C I A N 
|lHlllll7BBlÍI.. - laicrveación d. Foadoi 
dt la Diputación provincial.-T«léfoao 1768. 
• • m t a f i k BHiiiaflta¡|frn«MW.-T«i. i9i6. 
Miércoles ir> de Tidembre de 1948 
Núra. 283 
No ic pubuca loi domln^oi ái diaiíulvoi. 
Ejemplar corrieatei 75 céntimot. 
Idem «trasadoi 1,50 pesetas 
L* LOÍS M3í>r©!» Akaldsíi y Secretariofl isnnicipales ssíáa obligados & diaponer que se fije un ejemplar de 
«««a mrmm f da este i®LSTÍfil ®K|CIAL 9>a «1 sitio da costumbre, tan pronto como se reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. Les Secretarios mnnicipaios ceidarán de coleccionar ordenadamente e! BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ? Las inserciones reglaaiectarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s - SUSCRIPCIOlMES.-a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
•acalaa per cada ejemplar más. Recargo del 25 por l^O si no abonan el importe anua! dentro del primer semestre, 
fe) Jautas vecinales, juzgado» municipales y organismos o dependencia» nficisleia, abonarán, 50 peseta» anuales 6 30 pesetas se-
«aetraiea, coa pago adelantado. . ' ^-y 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas-anuales, 35 pesetas semestrales é 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. -
d l os demás, 1,50 t»iea«ta» lísea, 
IfflirtiilsiracKiii WBilMlal 
toMerasElííl 
M la miDcia de M ' 
Relación de las- lincencias de caza 
expedidas por este Gobierno C i v i l , 
durante el pasado mes de Septiem-
bre de 1948. ' * 
N.0 2.039. D. E s t e b a n / L ó p e z Vida l , 
l de Quinana Raneros, clase ga\%o. 
Id. 2.040. D, A lpjand ró Gutiérrez Fer-
nández , de Veliíla de la Reina, i d . 
Id. 2.041. D. Odón Alonso Alvarez, 
de La Bañeza, id. ' -..'i 
Id.'2.042. D. Manuel Fa l agán Ferré-- ' 
rrero, de id . , id . 
Id. 2.043. D. Miguel Rodríguez del ; 
Río, id. , id . 
Id. 2.044/D. Eugenio Blanco García, j 
de id . , i d . 
Id. 2.045. D. Avelino Blanco García , ? 
cíe id. , i d . 
Id. 2.046. D. Antonio Mart ín Prieto, i 
de iá . . i d . 
Id. 2 047. D. Vicente Pérez Pérez, de i 
Valencia de Don Juan, id . 
Id. 2.048. D. Vicente Miguélez García, 
de id . , i d . 
Id. 2.049. D. Ramiro Rodríguez Ro-. 
dr íguez ,de Pozuelo del P á r a m o , i d . 
Id. 2.050. D. Arsenio Recio del Río, 
de León, Cascalería, 3 y 5, clase 4.". 
Id. 2.051. D. Justo García Mali l la , de 
Nistal de la Vega, i d . 
Id. 2.052. D. Manuel Martínez Fer-
nández , de Redelga Valduerna, i d . 
Id,2.053.D.Celestino Mediana Ampu-
dia, Vil lamizar, id . 
Id. 2.054. D. Juan José Arias Hidal-
go, de Valencia de Don Juan, id . j 
d. 2.055. D. Melquíades Mart ínez 
Prieto, de León, La Cuesta, 25, i d . 
d, 2.056, D, José Morán Rodríguez, 
de Ponferrada, i d . , 
d. 2.057. D. José Antonio He rnán -
dez Gaiztarro, de id. , i d . 
d. 2.058.lD, Lorenzo F e r n á n d e z Fle-
cha, de Villanueva del Arbol, i d . 
d. 2,059. D.Miguel Julio Blanco Gar. 
cía, de Vi l la r de Ciervos, id . 
d. 2:060, D. Cesáreo Escapa Valpa-
ris, de Cerulledá, id . 
d. 2.061. D. Mariano Mart ínez Fer-
nández , de Puente Almuhey, i d . ' 
d. 2.062. D. Melquíades García Alon-
so, de Cogprderos, i d . 
d. 2.063. D. Francisco Seguudo V i -
lla Rodríguez, de León, .Puente 
Castro, id , 
d. 2.064. D. Rufino López Rodr íguez , 
de La Vecilla, id . 
d, 2.065, D. Manuel Abad Alvarez, 
de Brañuelas^ i d , 
d. 2.066. D. Amilcar Rubio Rodr í -
guez, de San Miguel Laceana, i d . 
d, 2.067. D. Bernardo González Mo-
'dino. de San Vicente Condado i d . 
d, 2.068. D. Amable Mart ínez Gon-
zález, de Barrio Ñtra. Señora , i d . 
d. 2.069. D. Ricardo García Alvarez, 
de La Robla, i d . 
d. 2.070. D. Horteúsio González, de 
Valdespino Vaca, i d / 
d. 2.071. D. Juan T r a u c ó n Rico, de 
Valderas, i d . 
d. 2.072. D. Urbano Robles Méndez, 
de Navatejera, i d . 
d. 2.073. D. Alfredo Coello González, 
de Torre del Bierzo, i d . 
d. 2.074. D. Cánd ido Pérez Viras, de 
Bembibrc, i d . 
d. 2.075. D, Julio García Rodríguez, 
de Róznelo, id . 
I d . 2.076. D. Antonio Fe rnández Gar-
cía, de Torre del Bierzo, id . 
Id . 2.077. D, Agapito, Vi lor ia Mart í -
nez, de Btimbibre, i d . 
Id . 2 078. D. José Pérez del Río, de 
La Bañeza, i d . 
Id . 2.079. D. Victorino Cela Garc ía , 
de San Juan de Torres, i d . 
Id . 2.080. D. Domingo Campillo Diez, 
de Cañizal , i d . 
Id . 2.081. D. José Casas Tascón , 
Sal iagún, id . , 
I d . 2.082. D .Honor io Pardo Suá rez , 
de León , J. del Campo, 5, id . 
Id . 2.083.^  D. Baldoraero Río F ló rez , 
de Vi l la r de Golfgr, i d . 
Id . 2.084. D. Antonio Barrio P é r e z , 
de San Juan de la Mata, i d . 
Id . 2.085. D. Amaro Barrio Carballo, 
de Magaz de Arriba, i d . 
I d . 2.086. D. Ped.ro Bárralo^ Cao, de 
Posada de Valdeón, id . 
I d . 2.087. D. Pan ta l eón Cembranos 
Alonso, de Vil l ibañe, id . 
Id. 2.088. D. Mar t ín Pellitero Gómez, 
de Farballes, i d . 
Id , 2.089. D. Fel ic ís imo Morchón 
González, de Ponferrada, i d . 
I d . 2,090. D. Antonio Rodríguez V i -
cente, de id . , i d . 
I d . 2.091. D, Manuel Lorenzana H i -
dalgo, de Carbajal de la Legua, i d . 
I d . 2.092. D. Pedro García Robles, 
de id . , id . 
y . 2.093. D. Domit i lo Mart ínez Loba-
to, de J iménez de Jamuz, id , 
Id . 2.094. D. Angel Moreno Perando-
nes, de La Bañeza, i d . 
Id . 2.095. D. Pedro Alonso Callejo, 
d t Riego de la Vega, i d . 
I d , 2.096. D. José del Riego Rodr í -
guez, de La Bañeza, i d . 
I d . 2.097. D. Celestino Miguélez Re-
ñones , de Toral de Fondo, i d . 
I d . 2.098. D. Gumersindo Al i ja Gu-
tiérrez, de Valcabado P á r a m o , i d , 
I d . 2.099. D. Emi l io de Paz F e r n á n -
dez, de Urdía les del P á r a m o , i d . 
I d . 2.100. D. Alfredo Miguélez Man-
cebo, de Dehesas, i d . 
I d . 2.101. D, Faustino AWarez O r d á s , 
de Villalobar, i d . 
I d . 2.102. D. Feliciano Cueto Fran-
cisco, de Vil l ibañe, i d . 
I d . 2.103. D. Gaspar Calderón Casa-
do, id . , i d . * , 
I d . 2.104. D . Jesús Suárez Díaz, de 
Busdongo, i d . 
I d , 2.105. D. Isidoro Cañón Moráh , 
de Pola de Gordón, i d . 
I d . 2.106, D. Mat í a sTascón Mart ínez, 
de Villaseca Sobarriba, id . 
I d . 2.107. D. Benito Riol Madruga, de 
Matanza, i d . 
I d . 2.108, D . Jesús García Pedroche, 
de Calzadilla Hermanillos, i d . 
I d . 2.109. D. Francisco León Casado, 
de Sahagún , galgo. 
I d . 2.110. D. Ubaldo Amador F e r n á n -
dez, Palazuelo de Orbigo, i d . 
I d . 2.111. D. Eligió Martínez^ Martí-
nez, de Alcoba de la Ribera, i d . 
I d . 2.112. D. Aqui l ino P e ñ a Valerio, 
de Matanza, i d . 
I d . 2.113. D. Al ip io Rubio Mart ínez, 
de id. , i d . 
I d . 2.114. D. José Gordón Sabugal, 
de Los Barrios de Gordón, clase 4.a. 
I d . 2.115. D Angel González Arias, 
de Vega de Gordón, i d . 
I d . 2.116, D. Melchor Mart ínez del 
Blanco, de Mansilla Muías, i d . 
I d . 2.117. D, Felipe Reguera Olmo, 
de Villacontilde, i d . 
Id- 2.118. D. Antonio Llamazares 
Llamazares, de Valle Mansilla, i d . 
I d . 2.119. D. Teófilo Blanco Carriba, 
de Vega Espinareda, i d . 
I d . 2.120, D. Crescéncio Taranil la 
Gutiérrez, de Castroañe. i d . 
I d . 2.121. D. Clemente Espinosa Hie-
rro, de Grajal de Campos, i d . 
I d . 2.122. D. Matías Martínez Gutié-
rrez, de Sant ibáñez de Porma, i d . 
Id-2.123. D. Antol ín Rodríguez Ló-
pez, de Campelo, i d . 
I d . 2.124. D . Ignacio Rodríguez Bal -
boa, de Oencia, i d , 
• i d . 2.125. D.Eulogio Llamas Fidal -
go, de Arcahueja, i d 
Id- 2.126. D. Francisco Núñez Basan-
te, de Cacabelos, i d . 
I d . 2.127. D . Benigno Lorenzana F i -
dalgo, de Ant imib de Abajo, i d . 
I d . 2.128. D, J u l i á n González García , 
de Llombera, i d . 
I d . 2.129. D, André s Abella Rodr í -
guez, Cabañas Raras, i d . 
I d . 2.130. D. Bernardino Modino Rol-
dán , de Villamoros de Mansilla, i d . 
I d . 2.131. D. Avelino Torre Castedo, 
de Vega de Valca/ce, id . 
I d . 2.132. D. Manuel Diéguéz Corzo, 
de Ponferrada, id . 
I d , 2.133. D. Argimiro F e r n á n d e z 
Mart ínez, de Sanlovenia de ta Val-
doncina, i d . 
Id . 2.134. D. Antonio F e r n á n d e z 
Diez, de León, Alcázar de Toledo, 
n.0 8, i d . 
Id . 2.135. D. Laurentino F e r n á n d e z 
Diez, de i d , i d , , i d . 
Id . 2.136. D. José María F e r n á n d e z 
Diez, de id . id . , i d , v 
Id . 2.137." D. Honorio García Crespo,1 
de Grulleros, i d . f 
Id . 2.138, D. Juli© Oricheta Pascual, i 
de Orzonaga, i d . 
I d . 2.139. D. Gaudicio Rodríguez Ro-1 
dríguez, de Carbajal la Legua, i d . 
I d . 2.140. D. Abundio Gaitero Ferré-1 
ro, de Villarrabines, i d . 
I d . 2.141. D. Luis Ríos Hferrerp, de 
Vil lapeceñil , rd. 
I d . 2.142. D. Maximíano Blanco Mo-
r á n , de Banecidas, i d . 
I d . 2.143. D. Clemente Salvi Gonzá-
lez, de San Juan de la Mata, i d . 
I d . 2,144, D. Francisco Pérez Gonzá-
lez, de San Pelayo de Orbigo, id , 
Id . 2.145. D . Evencio Viñuela Gutié-
rrez, de Matallana dé Tor io , i d . 
Id . 2.146. D. Laurentino F e r n á n d e z 
Ribera, de Robles de Torio . 
Id . 2.147, D. Argimiro F e r n á n d e z Ba-
rrientos, de Toral de los Guzma-
nes, i d . . 
Id . 2.148. D. Dionisio F e r n á n d e z Fer-
nández , de San Miguel de las Due-
. ñas , i d . 
I d . 2.149. D. Francisco Alonso Gon-
zález, de Paradela del Río, i d . 
I d . 2.150. D. Ubaldo Peral Blanco, 
de Villaquejida, i d . 
Id . 2.151. D. Pedro Casado Rufat, de 
La Valcueva, i d . 
I d , 2.152. D. Heliodoro F e r n á n d e z 
Garc i í , de Andarraso, i d . 
I d . 2.153, D. Leoncio Alonso Fom-
br ía , de Ponferrada, i d . 
I d . 2.154, D. Antonio Rodríguez Gó-
mez, de Columbr íanos , i d . 
I d . 2.155. D. Emi l io Rodríguez Ro-
dríguez, de Fuentesnuevas, i d . , 
I d . 2.156, D. Victorino Diones Otero, 
de Campelo, i d . 
Id . 2.157. D, Antonio Alvarez Lago, 
de Qui lós , i d . 
Id . 2.158. D. Antonio F e r n á n d e z Ló-
pez, de Molinaseca, i d . 
I d . 2.159. D. Ricardo Justel Huerga, 
de Va ldecañada , i d . 
I d . 2.160. D. Luis Alvarez Alonso, de 
ídem, id -
Id, 2.161. D. José F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de Crémenes, i d . 
Id , 2.162. D. Alejandro Ovejero Gon-
zález, de ValdKeras, i d . . 4f\-
I d . .2.163, D. Honorino F e r n á n d e z 
Gómez, de Puente Almuhey, galgo. 
I d . 2.164. D .Enr ique González He-
rrero, de León, Carretera Nava, 39, 
clase 4.". 
Id . 2.165. D. Antonio López García, 
i de San Juan de Paluezas, i d . 
I d . 2.166. D, Vicente Rojo Bajo, de 
Gordaliza del Pino, i d . 
I d , 2.167. D, Máximo R a m ó n Antol i 
nez, de id . , i d . 
I d . 2,168. D . Francisco Blanco Díaz 
Caneja, de id . , i d . 
Id , 2.169. D, Pablo Alvarez Pérez, de 
ídem, i d . 
Id . 2.170. D. Valent ín Marcos Fer-
nández , de Sta, Marina del Rey, i d . 
I d . 2.171. D. Hilar io García Alegre, 
de Chozas de Arr iba , i d . 
I d . 2.172. D. Adolfo de la Fuente Gu-
tiérrez, de Villaverde de Abajo, id 
I d . 2.173. D . J u l i á n Corral Alvarez. 
de Almázcara , id . 
I d . 2.174, D, Angel Berduras F l ó m , 
de León, i d . 
Id . 2.175. D . J o a q u í n Mallo López, 
de Vi l l amanín , id.; 
I d . 2.176. D. Heraclio Cas tañeda Pa-
blos, de Burgo Ranero, galgo. 
I d . 2.177. D. Santiago Baños Migué-
lez, de Vi lia m uñió , id . 
I d . 2.178. D. Pedro Robles Tascón, 
de Vil í ímer, clase 4.a. 
Id . 2.179. D. Teodoro González Fer-
nández , de La Majúa, i d . 
I d . 2,180. D. Tor ibio Alonso Gonzá-
lez, dé Sant ibáñez de Valdeigle-
sias, i d . 
I d . 2.181. D. Ricardo Pérez Crespo, 
de Vilela, i d . 
I d . 2.182, D, Agapito San Miguel, de 
Navatejera, i d . 
I d . 2.183. D, Emi l io Bajo Merino, de 
Gordaliza del Pino/galgo. -
Id- 2.184. D. Isaías Herrero de la 
Fuente, de Quintana de los Oteros, 
í d e m . 
I d . 2.185, D. . Matías Pérez Marcos, 
de Palazuelo de Orbigo, clase 4: 
I d , 2.186. D. Francisco Diez García, 
de Matanza, i d . 
I d . 2.187. D. Inocencio González Se-
rrano, de Sant ibáñez de Porma, id. 
I d , 2.188. D. Alfredo Carbajo Rodrí-
guez, de Benavídes Orbigo, galgo. 
I d . 2.189? D- Patricio Cueto Francis-
co, de Bercianos del P á r a m o , i d . 
I d . 2.190. D. Lupic in io González Es-, 
piniella, de Santa Olaja de Eslon-
za, clase 4.a. 
I d . 2:191. D. Faustino Honrado Mar-
tínez, de Ant imio de Arriba, i d . 
Id . 2.192. D. T o m á s Cordero Prieto, 
de Fresno de la Valduerna, i d . 
I d , 2.193. D . Agustín Cadierno Ares, 
de Torneros de Jamuz, i d . 
I d . 2:194. D. Germán Mart ínez Mar-
tínez, de La Bañeza, id. 
3943 (Se continuara} 
Gobierno Militar de Ledo 
Por el Excmo. Sr. Ministro del 
Ejérci to , se ha dispuesto que se re-
cuerde el cumplimiento de lo que 
dispone el art. 22 del Reglamentó, 
provisional del Benemér i to Cuerpo 
de Caballeros Mutilados de Guerra 
por la Patria, en el sentido de que 
todo mutilado que a partir del plazo 
de un año, contado desde la fecha 
en que fué dado de alta en el Hospi-
tal, no solicite el oportuno recono-
cimiento facultativo, q u e d a r á priva-
do de este derecho. 
León, 9 de Diciembre de 1948.— 
El General Gobernador Mil i tar , José 
I Vierna y Trápaga . 4177 
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Requisitorias 
Casado Pellitero, Adrián, natural 
de Farballes, profesión labrador, de 
ve in t iún años , domiciliado en Bena-
zolbe (León), procesado por estafa 
en la causa n.0 310 de 1948, compa-
recerá en t é rmino de diez d ías ante 
el Juzgado de ins t rucción n ú m e r o 2 
de Córdoba; apercibido en caso con 
trario de ser declarado rebelde. 
Córdoba, l.9 de Diciembre de 1948 
— E l Secretario, Carlos Bloch.—Vis-
to bueno: E l Juez de ins t rucción, 
(ilegible). 4145 
.o if'-' 
Vázquez Vázquez, Secundino, de 
diéz y nueve años de edad, hi jo de 
Elias y Rosalía, soltero, jornalero, 
natural y vecino de Villadepalos, 
procesado en causa n.0 13 de 1947. 
por robo, comparece rá ante este Juz-
gado en t é rmino de diez díás a cons-
tituirse en pris ión, que le ha sido 
decretada por la Audiencia provin-
cial de León, en la mencionada cau-, 
sa, bajo apercibimiento de que de 
no verificarlo, será declarado rebel-
de y le pa r a r á el perjuicio a que ha-
ya lugar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzor a 
cuatro de Diciembre de m i l nove-
cientos cuareta y ocho. —Bernard® 
Francisco Castro Pérez.—El Secreta 
rio, Pedro Fe rnández . 4144 
' ' • a 
Rovira Cañas , Cesáreo Quin t ín , de 
21 a ñ o s de edad, soltero, hijo de Ce-
sáreo y de Jesusa, natural de Ledn 
y vecino de Trobajo del Camino 
(León), procesado en sumario n ú m e -
ro 248 de 1946, sobre hurto, compa-
recerá ante el Juzgado de ií istruc-
c ión de León, en el t é rmino de diez 
d ías , con el fin , de constituirse en 
pr is ión provisional contra el mismo 
decretada por la Audiencia Provin-
cial dé esta capital en la referida 
causa; apercibido de que si no com-
parece, le pa r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar y será declarado en 
rebeldía , 
A l propio tiempo ruego y encargo a 
todas ías Autoridades y Policía j ud i -
cial procedan a su busca y captura,, 
ingresándolo en prisión, caso de ser 
habido, a disposición de aquella Su-
perioridad. 
León, Hueve de Diciembre de m i l 
novecientos cuarenta y ocho. — E l 
Secretario, Valentín Fe rnández . 
4186 
• • 
Rodero Ortega Miguel,\de 51 años 
de edada casado, representante de 
comercio, hijo de Esteban y Paulina, 
natural de Valdepeñas y vecino de 
T e t u á n de las Victorias, actualmente 
en paradero ignorado, comparecerá 
ante el Juzgado de ins t rucción de 
León en el t é rmino de diez días, con 
objeto de constituirse en prisión pro-
visional sin fianza contra el mismo 
decretada por la Audiencia Provin-
cial de esta capital en el sumario nú-
mero 368 de 1946, sobre estafa; aper-
cibido de que si no lo verifica será 
declarado en rebeldía y le pa r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
A l propio tiempo ruego a todos los 
Agentes de la Policía jud ic ia l proce-
dan a sú busca y captura, ingresán-
dolo en pr is ión, caso de ser habido, 
a disposición de aquella Superiori-
dad, y dando cuenta a este Juzgado. 
t e ó n , nueve de Diciembre de m i l 
novecientos cuarenta y ocho. —£1 Se-
cretario, Valent ín Fe rnández . 4187 
Magistratura de Trátalo fíe León 
Cédulas de citación 
En vi r tud de lo acordado por e l 
l imo . Sr. Magistrado en providencia 
de esta fecha dictada en los autos 
n ú m e r o 690 de 1948, se cita a don 
Manuel Lorenzana (hijo) para que 
el día 15 del corriente mes de D i -
ciembre y hora de las once y media 
de la m a ñ a n a , comparezca en la sala 
Audiencia de esta Magistratura, sits* 
en O r d o ñ o I I , 27, pral., con objeto de 
celebrar acto de conci l iac ión y de no 
haber en éste avenencia, ju ic io ; ad-
vir t iéndole que deberá asistir al j u i -
cio con todos los medios de prueba 
de que intente valerse y que no se 
suspendefán dichos actos por su fal-
ta de asistencia. 
Y para que sirva dé citacióü y em-
plazamiento al demandado D. Ma-
nuel Lorenzana (hijo) en ignorado 
paradero,-se inserta la presente cé-
dula de ci tación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, en cumpl i -
miento dé lo acordado por el I lustrí-
simo Sr. Magistrado y establecido en 
la ley de enjuiciamiento c iv i l , 
León. 6 de Diciembre de 1948.— 
El Secretario, E. de Paz del Río.-— 
Rubricado, , 4163 
En v i r tud de lo acordado por el 
l imo . Sr, Magistrado de Trabajo en 
providencia de esta fecha, dictada 
en los autcs n ú m e r o 422 48, seguidos 
a instancia de la Delegación Piovin-
cial de Trabajo, por los productores 
D. Pascual G¡m!?no, Miguel Casado, 
Amando Alvarez, Emil iano Vélez, 
Baldomcro Díaz, Angel Velasco, Do-
miciano Pérez, Clemente Alvarez, 
David Núñez , P lác ido Castro, Boni-
facio Núñez, José Fuentes, José A l -
varez, Manuel Fuentes, José Rodrí-
guez, Lola Núñez , Martín -González, 
Angel Vega, Domingo Fuentes, Fran-
cisco Luzán Calongue, José del Río 
Balbuena, Emi l io Ramos Llórente , 
Manuel Serrador Berlanga, T o m á s 
Solís Tirado, Antonio González Ol -
medo, Severino González Gutiérrez, 
Isaac Alonso Juan, Virgi l io Alonso 
Juan, Angel del Río Balbuena, Alfon-
so Calvo, Felipe Martínez Boto, 
Quin t ín Lauz Fernández , José Alfa-
yate, R a m ó n Alvarez, Fabriciano 
Sixto y Rafael Blanco, todos ellos en 
domictl io ignorado, se les cita para 
que el día 29 de Diciembre, mes en 
curso y hora de las once de la ma-
ñana , comparezcan en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura, sita en 
la calle de O r d o ñ o I I , 27 Pral., dere-
cha con objeto de celebrar acto de 
conci l iac ión, y de no haber en éste 
avenencia, ju ic io , advir t iéndole que 
deberán asistir al ju ic io con todos, 
los medios de prueba de que inten-
ten valerse y que no se suspenderán 
dichos actos por taita de asistencia,, 
pues así se halla acordado en los 
autos referidos y que se siguen con-
tra D. Jesús Ortega García, vecino de 
Madr id . 
8e les hace saber asimismo que los. 
autos los tiene de manifiesto en la 
Secretaría de esta Magistratura. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma a los productores anterior-
mente relacionados, cuyo domicil io 
se ignora, se inserta la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
cumplimiento dé lo acordado y dis-
puesto en la Ley de Enjuiciamiento 
c iv i l . 
León, 2 de Diciembre de 1948.—El 
Secretario, E. de Paz del Río. —Ru-
bricado. 4164 
Delegación del Triknnal í e Cítenlas 
para el Ramo de Correos 
Don Félix Carbajal Riego, Delegado 
del Tr ibunal de Cuentas de la Di-
rección General de f ó r r e o s y Tele-
comun icac ión . 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el ai;t. 93 y demás concordantes y 
complementarios del Reglamento de 
esta especial jur isdicción, por el pre-
sente se llama, cita y empuza a don 
Siró García Rodríguez, Funcionario 
técnico que fué del Cuerpo de Co-
rreos en León, en la actualidad en 
ignorado paradero, para que en el 
i t é rmino de diez días a contar desde 
la publ icac ión del présente edicto 
. en los «Boletines Oñciales» se per-
sone por sí o por medio de represen-
jtante legítimo, en esta Delegación 
; (Planta Sexta del Palacio de Comu-
| nicaciones) a recoger dentro del mis-
mo el pliego comprensivo de los car-
gos que se le han formulado en ex-
pediente administrativo-judicial que 
se le intruye sobre reintegro ^1 Teso-
ro de trescientas seis pesetas con 
treinta y nueve cént imos (306,39 pe-
setas), por irregularidades cometidas 
en el servicio de Giro Postal desde 
Octubre de 1920 a Enero de 1921; 
advi r t iéndole que de no hacerlo y 
a ú n verificándolo, sino contesta a 
los cargos en el plazo de quince días 
después de recogidos, será declarado 
rebelde, con t inua rá el procedimiento 
sin su audiencia y le p a r a r á n 4as de-
m á s consecuencias y perjuicios a que 
hubiere lugar. 
Dado en Madrid, a nueve de Di -
ciembre de m i l novecientos cuaren-
ta y ocho.-El Delegado, F. Carbajal. 
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